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原稿受付 2011年 3月 30日 




本報告は，平成 22 年度にものつくり大学が行った主な青少年対外教育活動をまとめた． 








参加人数 50名，学生 TA;9名 
開催日時 2011/1/8 
会場 行田市立行田西小学校工作室 
責任者 ものつくり大学，神本武征, 菅谷諭, 大塚秀三 
備考 NPO法人ふるさと創生クラブ「冬休みふるさと教室」 
内容 
NPO法人ふるさと創生クラブ冬休みふるさと子ども教室が平成 22年 12月 25日から平成 23年 1








名称 出張講義  
対象 高校生 
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名称 行田市立南小学校木工教室 
対象 小学校 5-6年生 


























名称 自分のリズムでタンタン鍛金  
対象 小学生以上 
参加人数 20名 
開催日時 20010/8/7，8（2日間） 10:00-16:00 
会場 ものつくり大学 
責任者 ものつくり大学製造技能工芸学科，教授，市川茂樹 









トピックス 大学 HP掲載． 
 
名称 岩槻商業人形製作プロジェクト  
対象 高校生 
参加人数 生徒４名（岩槻商業生徒）教諭：天野孝志 学生５名 


































トピックス 大学 HP掲載 
 
名称 マンガンカーレース  
対象 小学生 
参加人数 のべ約 150名，学生 TA20名 












トピックス 吹上駅コンコースポスター，大学 HP掲載． 
 

















意義，成果 子供から大人まで，自分で設計図を描き，2次元の紙を 3次元へと展開する醍醐味を体験する． 


































名称 出張講義「デザインする眼-住まいづくりまで」  





































トピックス 大学 HP掲載． 
 
 
 
